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LISTE B. 
Guerre de Hollande. · 1672 à 1678. 
Louis XIV contre Hollande, Espagne, Impériaux. 
---------- ~-....._ ____ ------ ----
Date Na.vire, eto. 
urr-
1 nov. 11 s! AlJRIAEN" 
senau. 
7 nov. " DEN VLIEGENDEN ' AR.ENT" 
· frégate - 25 lastes - 6 canons. 
25 nov. "S~e M.ARGARlTA" · . 
senau - 6 canons - 25 laetee 
l d.éc. u3t_e h.NNA 
Diepoit - 4 lastes - 6 canons. 
Ca.pitaine 
"jan Lenaerts?" 
"Joos Pieters." 
· "Ja.spar Wie.f'ell ?" 
"jan Oliviers." 
18 . d.éc. '.'lJE .lvq:NTER.EN ? " "Bartje Ba.ut." 
· frega tte - 150 lastes - · 26 ca.nons • . 
Walle. 
7 
··23 déo • . · 11 s"te ANNA'.' "Guilleaume Vande 
Die~oi~~ - 3 la~te~ ~ · 1 :oanon. 
: .. 23 déc~ ... "S~ ANTOINE DE PADUA" ·, " ·';'jan Draoeger (et Draegher)" 
··:. 
8 
10 
11 
12 
13 
14 
15 
16 
17 
18 
1) 
20 
21 
22 
_161..4._ 
senau ae ·guerre - 20 lastes -
4 canons. · 
2U ja.nv. 11 ste MARIA" 
senau - 18 lastes - 3 canons. 
20 janv. "JJEN VLAE.MSCHE RI.DDER" 
senau - 4u lastes - 4 canons• 
1 fév. "S~ .ANNA" 
senau - 18 las.tea · 4 canons 
l fév. "S~ ANNA" 
Diep de guerre 
l fév. 11 ste HELENA" 
1 fév. 
13 !év. 
senau de guerre - 15 lastes -
2 canons. 
"st~ HELENA" 
senau de guerre - 15 lastes ~. 
2 canons. 
11 8! JAN" 
senau .. lU laetes - 3 canons~ 
11 mars " ? Il 
7 avril 11 s:t JURIS" 
chaloupe - 5 lastes. 
11 avril "S"te HELENA" 
Diepo 14 last~s - 3 canons• 
14 avril 11 CARULUl:3 SECÎJN.µUS" · 
navire 0e guerre - ~regatta - ·· 
12 canons. 
16 avril "LE JEUNE AIGLE 11 DEN JONGEN AR.ENT" 
nav. de guerre - 8 laetea 
3 canons. 
16 avril "S~ JURIS 11 
chaloupe - 5 lastes. 
21 avril 11 st_e AGNES" 
Diepo - 6 lastes - 15 canons. 
? Il HE·r JUNGHE s:!! ANNA" 
Diepo - 1 canon 
24 avril 11'st_e HELENA" 
. ·navire cle guerre - 3 canons. 
25 avri.l ' •.·s~ STEVEN" 
senau d.e guerre. 
2 6 a vri l · "S t_r . ANNA" 
frêgate - 13 lastes - 8 canons. 
26 avril "S~ JAN" 
senau - 13 laste~ - 3 canons. 
"Michiel Sciael ?" 
"Nicolas de Ridder" 
"jan Olliviers" 
"Willelm :Bernaert" 
''je an :Ba.r~e loot" 
"Jan Barteloot" 
·· "Jan Broucke" 
'~Willem Bernard." 
"Franoois Ba.etens" 
"Cristiaa.n Ba.rtel()ot" 
"jooris pryse" 
·~jan Van botterd.aele et 
jea.n Botteroael" 
r 
"Francois Ba.eten" ~ ro~t,11~11 
"Bartholomeus Formitain" 
"jaspar Vanrte b.ogsel" 
":Berna.ert Sabbe" 
"Pieter Strijng" 
"jan Draeger" · 
"jan Brouoke" 
... " . ....., ---- - --
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1674 
26 avril 
· ·Nà.viré, etc .. 
-------
'
1S! AN1.ruINE 'DE PADUA'.' 
ba~gantih . ofte ' (ou) tregatte 
2 5 las te s· ·· 6". c·an.ons. 
"HET VUSKE" "LE RENARDEAU" 
ch0aloupe armée etl guerre. 4· lastes 
28 o.vril "S~ JOSEPH" 
.. ; •· "0haloupe en guerre. 4 la.stéa. 
2 mai' ' 1• .... ' ;,, 1N1 INGü" 
.. ,. . . .ipe de Blanken berg. 4 lastes 
2 mai "S~a lVLARl A" 
: . · .:. frégate - 60 lastes - 8 canons. 
4 mai . 11 st_e AGNES" 
-~ .. 
5 mai 
6 mai 
· 6 mat 
Diepois 6 lastes. 
"DE!! GRUUTEN J"LEXl~.NDEH" 
. Chaloupe. 3 lastes 
i•DE FURTU1TE 11 · 
. 7 lastes 
"LES ARMES DU 11.0Y JJ 1ANGLETERRE 11 
senau. 4 lastes ., 
Capitaine 
"jacob Morales" 
"jacques Stampion" 
"joseph Ja118sen" 
"steven de Gusson 
(De Geff.se )" 
"jan pelens (peele)" 
"Bernard. Leenaerts" 
"jan Ostens" 
"Nicol.as Goyssens" 
"Francois d.e Rudcler" 
7 mai Copie très bien .écrite, en italique, et en français, au 
supplément d.e ~ourse pour ce senau, et "pour ce voyage seu-
lement". 
7 mai 
7 ·mai 
7 mai 
9 mai 
3 mni 
10 mai 
18 mai 
18 mai 
22 mai. 
23 mai 
-Jl .. mai . 
On trouvera plus loin le texte des suppléments de course. 
11 st~.MARIA11 • "Carel Francois ?" 
senau. 18 lastes.' . 
"S·1 JEAN B.A.PTIST!US". "Willem Bernaert" 
senau. 
: '.St FERlHNAN.l>US" 
frégate - 16 lastes - 14 canons. 
"S~ JAN" 
chaloupe. 
"Sf PIETERS" 
Double chaloupe 6 laates 
" ? " jacht 9 lastes. 
"S~ BENEDICTUS" 
· ." S t_e lvlA.R.IEr: 
fr6gate - 12 canons~ 
" 
1 t 0ASTEEL VAN ANTWERPEN" 
senau - 12 lastes - 3 canons. 
"St JACQUES" 
frégate - 35 lastea - 6 èarions. 
11 s! JAN" 
senau ne guerre. 3 lastes. · 
"Willem pie ters" 
"pieter Strings ?" 
"Pieter Gaeiges ?" 
"jacob Devos" 
"PheJ.ipe Collaert" 
"Cornelis Rees" 
"jacob Gryson" 
"joos ferron" 
"pieter van Hooren" 
Certains des aocuments précédents ont ·1 1 encre fortement pälie, 
et des lettres sont parfois p~esquè illisibles. 
30 mai "S ~ J .AN" •t.j an Bro uc ke " 
31 mai 
31 mai 
1 juin 
1 juin 
1 juin 
2 juin 
2 juin 
senau - ·2 canons. 
"S~ DOMINGO'' 
chaloupe - 4 lastes. 
"S~ LUUIS" 
senau - 6 canons. 
'!·S :t J 1~ CUB " 
Diepois 25 lastes - 2 canons. 
" G BRR11. T" 
jacht - 8 lastes - 3 canons. 
"stéve de gussen" 
"Louis de Brauwer" 
"jacob Snoek" 
"jacob De Vos" 
"DEN JUNGEN il.RENT'' 
senau - 6 lastes 
"Capt.Boter~aele" 
4 canons, est à présent 
: h~ "S~ FRANCüIS 11. 
"Ste ANNA" 
25 lastes - 6 canons. 
"CURLUS SECUNl>ü" 
senau - 20 lastes - 4 oanons. 
"Michiel Censier" 
"Cornelis Janssen le Jeune 1 
"P~ (pieter) De Vos" 
ie" 
Date 
---
1674 
57 2 juin 
58 10 juin 
59 10 juin 
60' 11- jµin . . 
61 12 juin 
62 14 juin 
Navire, etc. 
".DE FURTUNE" 
3 laotea -·sans canon. 
1
· DE FüR1l1UNE 11 
Chaloupe - 3 laste~. 
''DE FURTUNE" 
Chaloupe - 3 lastes. 
yDE FUR 1rUNEP 
senau - 14 lastes - 3 canons. 
· J'DBN . JUNGHE CüNINCK VAN SPAIGEN" 
· fréga te - 30 lastes - 12 canons. 
"DEN HU ?fü3 11 ? 
8 lastes - 4 canons. 
Capitaine. 
. " "ReyndeJ:.:t Claeeeen" 
"Hibraul Geeb.reschetijt" 
"jacob Dmlal '-' 
"ja.cob halinok" 
"Christie.en Barteloot" 
"Daniel Srevelinck" 
6; 20 juin 11 st. JAN" "pieter Mansveld" 
.Barquelongue - 18 lastes - ·6 canons. · 
64 20 juin "DE PRu.f>HZT D~NIEL~' "Daniel Taschen?" 
65 21 juin 
senau - 22 lastes 
11 S! E'rI ••••••••• "? 
-- 5 canons. 
"Xtaen Berthelot" 
senau - 15 lastes - 3 canons. 
juillet "DB FvtlTUIJNE.11 . "jacob Dud.al" 
senau - 3.-0anona et 6 pierriers . {bassen) 66 
67 6 juillet 11 StJl. MARI.h." "jaoob Maertenas" 
senau - 3 canons. 
68 9 juillet 11 st BENEl>ICTUS" 
' senau de guerre - 4 canons. 
69 13 juillet "S~ Jk..CüB" 
Diepo - 2 canons. 
70 23 juillet "DE FURTUIJN" 
senau de guerre. 3· pierriers· 
71 2 4 j uil let · " · ? " 
· nav. · de guerre. Galiotte-4 canons. 
72 24 juillet "S~ JACQUES" . 
frégate 8 canons. 
73 26 juillet "S~ Ffül-NCUIJS 11 
74 3 août 
75 3 anût 
76 6 août 
77 6 anût 
78 août 
sena~ 5 canons. 
"S~ JACUB" 
frégate de guerre. 36 lastes, 
8 canons et 4 pierriers (bassen) 
"DE FURTUNE" 
senau 14 lastes - 3 canons. 
"DE Füi-t·.rUIJNE" 
senau 12 lastes 
"üUSTENDE" 
chaloupe · - 12 laates 
"Philippe Colaert" 
"Franchois Ba.eten" 
"pieter pietersen " de 
Nieuport. 
"Joannes Jonokheere• 
"Joos ferron" 
"Francoi s d.e pui j t" 
"Be rna.r~ Sa b be " 
"Jacob Palijneke" 
"jacob Cousij.n" 
"jan <lillis" 
"Michiel Censier" 
.7 "DEN VERGULDEN RAEPE" 
frégate ae guerre. 25 
"S~ PHILIP PUS NERIUS" 
lastes B canons 
79 11 
80 21 
81 22 
82 11 
83 r2. 
août 
août 
août 
sept. 
se·pt. 
frégate - 40 lastes - 10 canons, 
"S~ : THOMAS" 
senau 
" ? . Il 
Barckelonge - 4 canons. 
. ·· '' ·D~N G.Rb VE ; VAN J.vIONTERC.Y" 
-. "frégate 150 lastes -· 30 canons. 
"
1 +; CAS 1I1EEL VAN ANTWERPEN" 
sen~u - 10 · lastes - 3 canons. 
84 15 sept. " 3 ~ l.lu.RIJAE" .. "" 
:. ' Dogge.r 30 lasks · - 1. canons • 
85 20 sept. "DEN VERGULDEN ENl>.VE"- ~ -?. 
senau. 14 lsstes - 4 canons 
86 28 sept. u3t_e Gail'iJlINA" · 
senau - 12 lastes - 4 canons. 
87 28 sept. "DE . FU.)(g·" (on :·aepe?) . 
fregatte 50 lastes - 12 oanons. 
"Fra.noheijs Maro 
· et Marros" 
"Niolaije.Nicolas Veroruieohe" 
"Daniel de Ternijneke" 
"Bartel Bout" 
"Adriaen Verhagen" 
."Nijnkolaes De Rudder" 
"jan Musoone" 
"franoois baeten" 
"Francois Oogmene" 
! 
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1674 ~: 
27 sept . "P~ JACQ,UES 11 "Passchier Ma.elijnx11. 
4 octobre 
fregatte - 30 lastes-8 canons 
11 st11 1rHE~.~A" » • "ja.cob Dudäl" cle Nieuport 
navire oe guerre. 
11 s! .DU1VlINICUS 11 80 lastes "Pieter Mansvelt" 12 octoore 
fregatte de guerre-60 canons 
11 8~ PIETER'' " "Coroeli j a 'I1 e aert (i'e art)" 15 ootobre 
25 lastes - 6 canons. 
"S~ FRi1.NCüIS 11 "Frannois rte puijt" 
senau 20 ·last.es--4 canons. 
·11 ·oC.to'bre 
18 ocfolJre "HE·r C..áST~EL VAN JJfTWERPEN" "Pieter Jacop" 
senau-15 lastes ·2 ~anons et 
1 pierrier .. 
25 00tobre 11 DE STADT UüSTEiHJE 11 "Philips van Maestrioht" 
fregatte - 60 lastes 14 canons. 
2,6 octobre "DE FURTUIJNE 11 "jac.ob Palijnck" 
senau - 15 lastes - 3 canons . 
29 octobre "DE LUOPEN.DE HAESE 11 ''Nysset Naese?" 
barque longhe-8 lastes-3 canons. 
20 novembre 11 DE FüRTUNE" èie Nieuport "janob Dudal" 
senau - 1 canon. 
20 novembre "DE EivlMELPüT" "Daniel Keerlijnck ?" 
Dogger - 30 lastes - 6 canons. 
20 novembre 11 S! .. JaC~UES 11 • "Pass~hier Peene" 
fregat. 40 lastes - 8 canons. 
L'armeur principal ae beaucoup de ces corsaires est "jean Tenhoott". 
1 décembre "DE WAPENS VAN SPAIGNE EN MONTEREY" 
64 canons. "Albert Janssens ?" 
6 d.écembre "S~ ELISABET" rrGillis Aernout" 
lill 
14 janv. 
14 janv. 
14 janv. 
8 mars 
15 mars 
20 mars 
21 mars 
23 mars 
27 mars 
6 a:vril 
22 a.vril 
26 avril 
27 a.vril 
senau - 16 lastes ~ 3 canons. 
"S t§. MARIA" 
"S~ J l!N BAPt~ 11 . 
senau - 6 canons. 
Les Schonamille apparaissent 
"S~ JACQUES" 
30 lastes - 6 canons. 
11 8~ DUM.INICUS" 
fregatte - 14 canons. 
11 HET GRUENE VELT" 
" 
Barque longue - 6 lastes -
3 canons. 
? lt 
3 canons 
11 HET WAPEN V1ili ENGLliliD 11 
"Emanuel Ca.s~man" 
"jan Dragher" 
comme Armeur Principal. 
"Passchier Peere {Roelinck) 
"Pefi ro van •• enghe ?" 
"Francois d.e puijt" 
"jacob Dudal" 
"pieter voene ?" 
Senau - 5 lastes - 1 canon. 
"S~ RA. VENE" ? • • • • • • "Pauwels" 
schuijtje de Blankenberg 
3 lastes. Armeur principal est "Richard Pluncket" 
"st_e MARIJA"-"st_e MARIE" "Francois ba.tens et 
3 lastes de Blankenberg ba.eten• 
"DE FüRTUIJNE" "jaoob Mora.les" 
senau - 18 lastes ~ 3 canons. · 
111JE J(;)NGHE KONNINCK V/ill SPáIGNE 11 "Pieter Strinck" 
Barque longue - 4 . lastes -
4 canons. 
"S~ JACOB" "jo.oob Ccmsijn" 
Ch~loupe - 3 lastes. 
11 D.E FUR1.rUN.E" "pie ter Ja<XJ.s 
senau - 20 lastes - 3 canons 
Da.te 
1675 
15 2 mai 
116 11 mai 
117 15 mai 
118 15 mai 
119 27 mai 
120 31 mai 
121 31 mai 
L~2 ·1 juin 
123 1 juin 
124 2 juin 
125 6 juin 
126 1 juin 
127 28 juin 
128 11 juillet 
129 16 juillet 
130 23 juillet 
131 21 juillet 
132 27 juillet 
133 22 août 
134 21 août 
135 28 août 
136 31 août 
137 3 sept. 
138 3 sept. 
139 5 sept. 
Na;vire, etc. Capitaine 
"JESUS MA.RIA. ANNA" "Nicolais De Ruader" 
senau - 18 lastes - 3 canons 
"S~ MARTEN" "Fra.ncois Baten" 
Dypo - 7 lastes 
"S~ DOMINGO" "jan Meynaert" 
4 lastes 
. "OOSTENDE" "jan Gillis" 
senau - 5 lastee - 1 canon 
"DE EENDRACHT" "Ma.tthijs Teerlinck" 
ch~louptJ girot)nlo.J'id.e,1 e, atitn4• en guerre. 
11 DE FüRTUijNE" "jan de Vrou" 
senau- 5 lastes 
"DE VOS" "Emanu.el Caseman" 
Barquelong - 15 lastees -
4 canons. 
"S~ FBEDBHIJCK11 "pieter Clijnokaert 
schuitje (petite embarcation) ae 
Blankenbergh - armée en guerre - 5 laates 
"DEN JüNGHEN CONINCK Vil.N SPAIGNE11 "pieter etrinck" 
barquelongue - 4 lastes - 4 oanons. 
"JESUS, MARiii., ANNA" "Nicolais de Ru~der" 
senau - 15 lastes - 3 canons. 
"HET HEILIG GESIN OFTE FAMILIE" 
(La Sainte fa.mille) - 20 lastes 
t_;0J l (~R.k 
"Pa.sschier Rovenier ?" 
Barquelongue - 3 canons. 
"s~e AHNA 11 
chaloupe - 4 lastes 
"DE HOPE" 
Barquelong11e - 8 à 10 lastes -
alias "perre" 
"Roela.ndt Sybert" 
"Willem Bernard" 
4 canons pour "exploiteeren op ~e franschen ende 
tweeflen ende ana.ere vianden vnn Z.M." 
"DE JONG.HE CORNELIE" "pi eter Mo.nsvel t" 
senau - 20 lastes - 4 canons. 
Le siège ~e l'Amirauté d'Ostenae autorise les 
cnpitaines corsaires "d.e courir sus a.ux Suérlois, 
qui ont déclaré la guerre à SM." L'inscription 
de cette décision de l'Assemblée au Conseil de 
l'Amirauté est faite en français. 
11 DE BOTEHTONN~" "Jacob Morales" 
senau - 10 lastes - 3 canons. 
"JESUS J MARIA, ANNA" "Xta-en :Berteloot" 
senau - 20 lastes - 4 canons. 
"DEN JONGEN CONINCK VAN SPAIGNE" "Pieter Strinck" 
Bnrquelongue - 12 la.stes - 2 
11 OOSTENDE" 
senau - 6 lastes - l canon. 
11 SJJ~ FERNAND0 11 
fregatte - 14 canons. 
"OOSTENDE" 
seno.u - 6 lastes - l co.non. 
ï•DE HEILIGE DREIJ VULJHGHEIJT" 
senau - 24 lastes - 8 canons. 
"DEN VLIEGHENDEN ARENT" 
senau - 18 lastes - 4 canons. 
11 S~ YlA~RTEN 11 
Diepois - 7 lnstes - 1 canon. 
canons. 
"jo.n a e Vroe" 
"joos Pieter" 
"jo.n de Vroe" 
"Thomn.e Beoue" 
"P: Mansvelt" 
"Fra.ncois Baeten" 
11 DE HOPE" . "Willem Beerna.rd. 1' 
Barque1ongue 8 à 10 lastes - 4 canons 
pour "exploiteeren" contra frança.is, et 
suéaois et a.utres ennemis de SM. 
(à suivre) 
~----~---------------------------
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